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ヘ午後五時半より
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F七番教室に於て」
宮前委員藤井教授板沢、竹内、丸山、河原各教授、小西講師、芥川助手
卒業生代表挨拶酒巻正三郎氏卒業論文発「鎌倉時代会武思想の一考察」ll
承久の変を中心として
l l柴田
卒業生、在校生藤井教授板沢教授宮前委員
法政大学史学会例会
開会の辞会長挨拶教授紹介自己紹介所感卒業論文に一言閉会の辞
右終了後委員選出(四年)宮前、梯、佐藤。(三年)新藤虫色、伊藤
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藤井甚太郎教授古稀問賀記念
明治の文化公開講演会
問治初期の日米文化交渉
藤井甚太郎氏
ジョージ・ワシジトγの日本に及ぼした政治的影響木村毅氏近代科学史の時代区分について
大内兵衛総長
明治の美術(幻燈使用)
日
隈一氾謙次郎氏
聴衆者堂に満ち、盛会裡に五 過ぎ終了
ヘ午後五時より
J
卒業論文指導会戸十九番教室にて)藤井、竹内、河原、丸山各教授四、三年学生出席御指導を受く。史蹟調査「金沢文庫」竹内、河原、丸山各教授佐藤講師、卒業生六名、在校生二十二名参加関西方面研究放行団竹内教授以下卒業生及在学生十八名午後七時半「問屋号」にて西下す。
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〔京都〕京都着午前五時半、下賀茂神社、
一位騒寺、
圏域寺見学紫明妊に一泊〔京都]京都御所、二条娘、二条陣屋、妙心寺.仁和寺、広隆寺見学大覚寺に一泊〔京都|奈良〕西芳寺、桂離宮、西本願寺、東大寺見学奈良春日野荘に一泊〔奈良〕閏す一博物館奈良分館、法隆寺、中宮寺薬師寺、唐招提寺、垂仁天皇陵 午後八時十七分奈良駅発東京行急行大和号にて帰京
八月十二日午前六時八分東京着解散
参加者
竹内直良教授、渡辺善四郎(旧二回)笹田義三郎(新一回)榎
弁芳郎(新二図〉中山公彦(グ)丹治健蔵ハグ)酒巻正三郎(新三回)清水弘(グ〉田野倉進(新四回)滝沢富昭(グ)大賞幸男ハグ〉堀切康司(グ)田熊光重(グ〉佐藤久夫(グ)土屋正(グ〉大矢木昌子ハグ〉吉川敏夫(新五回〉長谷川丈世(教養部 i¥ 
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昭和世八年九月温信教育部史畢科卒業論文題目
伊予における郡及び郡司の研究渡神社建築考広島県佐伯郡津田町を中心とした考古学的研究
||
特に放生式時代の遺物について||
福井県坂井郡十郷用水について
狩辺
義孝
林本
信五
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松田
豊前国河内王古墳について松永瀬戸内海先史文化の小考字根旧南部藩に於ける百姓一授 研究尾木小堀遠州考小川秀吉の四国征伐における東予古戦場の研究小林崩媛期に於ける東寺領橋脚脂 矢野圧矢内庄園制崩嬰期の農民生活和田喜千葉県に於ける荘闘の研究鈴木中世末期における農村問題 一考察山本武田信玄の民政について保坂加賀藩に於ける 政加賀百姓一撲に関する一考察大村江戸時代に於ける一特殊村落の人口動態について
島新福鈴蕗藤
三河国瓜郷遺跡について松浦地方の放生式文化の考祭||主として麿津附近の遺跡巡物宏中心として
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義別感情と臨民江戸時代の農民について仙台藩に於ける教育|寺小屋を中心として
l
千葉県に於けあ農民一挟室町初期に於ける倭窓の活践と園内情勢に就て
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地理上より見たる滋賀県の歴史親不知を中心とした郷土史
.
陸奥出羽国境ニロ峠交通の歴史地理的研究自由民権運動の展開近江浅井氏の研究奥州白河郷土史自由民権思想の消長
勝見一寛河村.公一長谷川好治田上重命中谷忠三郎松井幸三郎積田博
近江国今在家村名寄帳より見たる近世農村の構造
中村一相川貢犬久保幸雄藤弁資一元清水忠文
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神奈川県伊勢原地方地 考イギ
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スにおける絶対主義の成立について
ロシアに於ける農奴解成ル
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の教育思想とをの歴史的地位
昭和廿八年度法政大墜文息一
J部史墜科講座
史学概論(四)日本 概説(四)同(四)東洋史概説(四)東洋史概説 )西洋史概説(八)日本古代 (四)日本中世社会史( )江戸幕府三大改革の研究(四)郷土史学(四)明治文化の諸問題研究(四)
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鎖国時代駒沢大学学報復刊第二号法政二高歴史研究第二号名古屋大学女学部研究論集
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日本人の海外知識
開国百年記念文化事業会
駒沢大学
法政二高歴史研究部
名古屋大学文学部
同志社女子大朝鮮基俗の現地研境風俗研究第三号地方史研究一
O
号
学術研究年報
九。
第三巻
同志社女子大学秋葉隆宗教文化研究所
地方史研究協議会
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